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表紙・裏表紙
　2018 年から始まる「ミラレ金屋町」は、2008
年から始まり 10 年目の節目を迎えた「金屋町楽
市 in さまのこ（以下楽市）」の後継として、金
屋町の魅力を「見て、知って、体験する」事業
として開催されました。「みられ」とは、「～し
てみてください」という意味の地元の方言で、
単純に伝統的な建物を「見る」だけではなく、
実際に金屋町の通りを巡り、住民と会話し、そ
の文化に触れ合うことで、町家に暮らす人々の
リアルな生活を体感してもらうイベントです。
　表紙は、さまのこの美しい陰影が工芸品の日
常の美しさを引き立たせている展示シーンであ
り、裏表紙はきもの通りの花帯をテーマとした
ファッションショーのシーンです。
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